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我们将主要通过一家外资工厂 3AE （3-)*+ A0+0,











于前 $ 名。3AE 在全球 #$ 个国家或地区拥有近万名员工。
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)’( 与 &’( 的战略伙伴关系，还有另一项基础，由于两
家公司过去在香港地区的长期合作关系，以及公司负责人之











































































大，由原来的 &’" 件提高到 %"" 件；第三，其它材料费用，有
些不变，其它互有增减，这是因为第一层外包装材料的改变
以及硬纸盒新设计有关，单位成本见表 !。





















的 "+"#%& 元降到了 "+"#"! 元（降低了 !,+’/），而且由于上述
原因，长远地看，包装费用将有更大的降低。
五、讨论与分析
(01 与 201 的绿色包装完全建立在长远的合作基础
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